










































       
a．元の図    b．ドラッグ     c．結果 
図 1.1 CADの包絡処理 
 
 
図 1.2 上面図と透視図 
 
 
図 1.3 ブラウザウインドウの操作 
 
すると，図 1.4のような曲面ができる。 


































































































図 3.2 バウンディングボリューム 
 
 
図 3.3 空間分割法 
 
a．2次元図形の例   b．四分木による表現 
 








一般に， xy 平面上の 2 点 ),(1 AA yxP , 


















































































図 4.1 ブレゼンハムのアルゴリズム 
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